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II '^5sa V * 
o AA) 1 JA A jlA b^ol iSsJ y*';b' 4-b" 4_L^O bb>- (Jb©®-^© y- © JJ y 
.Ay-© yd oba- U- Jy A JA O••© bJ i_9j—b ji b T jb*cl 4~£jij 
bb>-ij baaJ3 y- oJJji jb»t1 4...i.a.> La< <j l> J c£jL.u .jf—' yj^ 
0~YO4F©AJAJ? .yj) J ,JJJB 4iy J Y y1.}1 yjO O-HYjT  yy  y  
bj_f jb j  b j - f  y© I J T 4a- L© i_aL©c© ^b© 4iia- J3 t^Abj ^lA-^a 
Jjl CM-YA^^A 
^^LAO 4F"^—> JDUT JI 
ylyio jjy_ Y YJ~* yby J. 
b^ t ^• ...© £jj©.a ja JA A©© jl J 43 y© 
Li . d- • lib) lyj'T jb_j Ajj AJJJJ 
Y^ Y -> •5A^j. <->JY YY J Ls 
( jL®«X>- lxx>lLxXa -UU2AJ 3LXXA^ J  61 jA4a>t^ >o^O 
1^ uJ |j>- I^I>« 1 aJL>-1 L& 1 ©3 f ) 
j-lTjo-k" ji ©u> y^ljl JQ\A ^ ^  ^ ^ jjj-u>. 
b cSjUJ k u*1 -1 y oy^ 4©ii! ^jJ-S jy-Ju Ui; JUl ooUij 
6 ^ ^^l£*Jt .o3 U jl.^LVj I <LoUjjj I o2H J1. b 
j c—1 vJA5^ c-^T j ^ Jj>u o^Uj 
 ^?* u. *b ^ bi A i <T A» AJ 0U^i y <i6aj 
al 
"> J J Y, ^.Y' 
Ij^a l> T < 
i_ttJb>«^ Ua^- L-u J 
.AJ bJ ^JRY. 
<—» jj b:* y_j_l y-ab ^i^> 
^CAJLJ bw 
«T Ca lAj f i .  byb o^Xj l  
,yiJU 
.C—ib A_Zjfe1^>-
t (j Li" jbl < (Jjb« 4_~iA> 
(J^JAJVIU U JJ-J* 4J JJ CJS- J (J^B 
(j "J> Q, • •-• 11J Aju . ^ 
.A__iSbc 4 !a>->U 1 jj'T (^jb- jy~^ 
O—b j 4j !_,« ^ jljJ a-^— 
^^JLj^ojbUx y ^Ij jbi ijbAo-b-> 
1j ^S-I J_)IT JljjbA, o—bj 
. ai5* ^ ib-i 1 y Tj bt*. 
tjb»x ji ojj_^—J A^i^l y IS^-2 
OJ JJ > B»X 1JIJ^OA "^YJ 
<UIB'OJJ J ILJB IVFS 
.JA_^C*aUa£l 0 b»X»- b-^< SjUJ <oA^i 
ojbjJ b—b _^-> 
4 > b^0 j Olf^ Ojb-oa ijlj-^" 
4-o-bjl i^jbx JR^ YY^ 4>*"bj 
J IfJi 1 yTjb j ly ^ C.lAa-1 
^ y o— ji ojj^i y °^b 
O IY>? J* YY*- £ J~* J^-Y^ 
j y \j jV»- b e4b 
0^--jibb • AJ b ^ 4«b1 JI Jr^ 
blA^a^ J ji 4f 4a- U» J_\ 
-<X) 
: ^ _yy> ^Ai; 
ajj.) U. 4 , C jOt) I pji-o 2 
0*>»l3 JY^ •} 
6 ^>* 6^ ^ 4-fc^JD 
{J—J) 66w JJ 
66w o ••»-'• <-VAaj ^J-O^AQ 
jj • ^jy"4-® j l<>-*ao ^J»> iy O>JJJ I 
4_^ u- <j_)ir ^AJ^S. <LOaj 
0>0 J J 6 ^ J ^ O J Jj) 
©jbo 6-mJ J ) j>-  <* i3  4 4 n->-  \ j '  J jb jo  
• O •» 
Jl_^>-4ji y ji it" uiJ^° ^ ^ 
jY^D» (j3 LwmX^ 1 jj)J JIAOI 
ibtU- jT *4 ^ j j^° j^«>-^4j. 
.Uj Lo» 
yi OA ^> J Y YJ OJJY yj 
cy*^ ^ J 3^. Y J*> j' 
45" Y- yiyu ja (Jji JUA 
L_yT Jiy 4f Y- LruJ J li' Aa/ 
• AAT 1A-J OAj  
oA_i c y 1 4 > (jijyb oA«^j 
^ L^l Y U> YY AJJJ 45" Aj j jj 
4at>V-AAy YY ^ b«i_V vib 
A*J li caIV *.«> 45" ^>- ^-t_wJj4j 
y ija> yyb j»-i ^  b'Aybji 
^ a ij jir y 1 y y.A jax j JJS 
->.:.v-if oajj 1 JJa 4f J=r ^Jj 
(_sjLa) by v £ £ ji y ybbi 
A1 ' " . "b ^ 1," • • ^^ b*ba 45"Y^ JA 
oJ—aA NNA 4f ja- (j T j Jy 
4 4 V r  ^  J  L £  ^  
J.^ Ss j^jP !; j diC b U t 
liyj JJIA by 1 JA 
olt J~OY 4f 
»AJ (j-
1 ^*.Aa Aj b (j^l 
•aaT ij 
Jy ja 
4J. Y. bAb JO 45* 45" 
A J J J jT 45" Ajt Ajt« ^_5Us1 OA Jo-
>^•<-1 JI Y. objf by* J bs. 
balAj^ A> ©y J 1 4j J A*T ^y 
1$ b y j" jA _JA ybj 
^1 ^ * • * - * yi j <«ib 4AJ Y^ 1 ^ -ji 
' . Aj Ay* Aj Ay jy"i^ 
^sj jcIA^vajIJ 4jNiUJjl5' 
jl JA 
Ajb*^.^ Ij A_J>- yA_ut-jj (j-y jjyjjj bbA^jliil JA fAj^O Jj^^J© 
.1 yc.,.• aj y ybb yb* oyy» bb.A.y- 4ju- jb" 4jis» 4ju^- lo jj 
4j U Ay b a J-bbJ O-Jb" 40oj45" JO Ub JA bo b'j 1 J 4j Lo ^  J 
• -A-i-S^-o-oO 
ybj-b T yi y JA o-y £jbb bb—A—biil jl 4Jb*^> 4«J© (JAb j jb*— 1 
.A jU-o Aj l j  J Y J S  ob_Ab" ^-AbbA^ Vb_J J jb j i i  yo l j  AAyy Aj l j  
aj.Lo y jiy6 "Vobiv bb^-jbbij a y_y —° j-—c oji—am 
ysLo j AyJy» y. b b^by LSjb^A—ia <b^ bs ji b^ y * * •b' 
.AA_j5b/0 (JjlAjy ISJJYZ Abei'l jl 
jljby bjjl Ajy ja ybi jU^atil^rAyj i55"aj j J5* a^>m JS- La 
Jy^b*(»IaT jl bbi-~J biil Jly _£j>JjlAjy-4Cy1 J jb» jljb yb 
^ o 1>1 •— 6l- ^J^bV> J>jb. JA4TiJ Um b :oif O-, y •ACLaoaA 
jVbVi-3 b>J U yf. byT JAJoAjyy* 
.}YIJ> jbrfl JYJ ^*IYR J* 
yi yj. U 4j j> d> ob b^>1 
O A-i 4ji y >• Ajo yj olj b»£ 
j y-A j-a. 4b^ j y_ b b (AaI 
3 b AY J** bba«J 5b«b" 4ab:o 
J Ue^i y 
JYJJ bb^ X^\JT\ 
. AjboJ 
°JJJI JJR^ 
oj y jl yb-i JjlAjy bb^AA' UiljlJ-A 45" |»_)_1 oAaaJ 4>«yo' y b 
. OAI yr-ltS JJ >-*• Ab^j'l Las yS3P*J> Jy jb 
._j . Y*J£KO- AAA y jly^ jby->- b<U- 4j Vb^j bbl-AA bail oi5* Jj 
yj1yt> aIa jly yl-i jLjaAajlo^A bj WI \ JLaa JA J A ;£__A 
1 J Jj j1yS> oA AlA jly J (i^JJ-iA b»sj 1 jfib^AO,! LjsJ jl Ij JL* 
o  b i y  j ' b - *  c r - ^  y j ' J ^  j i  •  - ^ y  - b u  y  a  i ) j 4 ©  j i  
bbj-AO- biil jjT / j J b»Ai bUj4> J. y_A jlyfc j Ajy jb^o^A 
AjlJJJ Y bAoj O-JiJF Ajlj AAiylo.. A.0 jb .0 -Ui oaIa ^baAbl 
bbb 
yiy*yi! jA b 45" -uT y 1jA»-1 Ij 
fj\'.'Sy> JA y> Aab yi Ablflj© 
V • J • • • cri ^>J^' y1 OJ y-aj 
. Q.ib AA lyb Ij YJ 
• J o bJ» 4 fl]-J • o j-AA( 4^bj( 
tr-y» j («-* '- A-=r ^ ^0 *) 
AA 1 ja- J b^A>-1 OJ j^bw ^i> O • " * * 
oA b" O-JXA jl ajma' y <yb J Ayb 
.A^iAAAl ji- yT b— b 'T JA J6 jly© 
1 jl Aosy 0">;| 4_A5u' jJa 
J by" _j—' Ij 4iloAo J_j,-Ai O-oa^A 
ob^ bA>-1 jj" 1y>1yT A—ay ©Ajb 
< • ••rt t aA^o ^ jl 4jsb£ 
(t 4X8*0 JA <uib) 
(14ML0 >3 4jb) ^J) J\J£> 3 J-^>- "b-OOJ OoA^l 
J>r^(Ar4J)/ry'AA'<l'l!"4-j jly jU jlAUy 
#/ yaol 4J jy«lj 
oj jy bojb^ jb,A»- ji (j^j yyj'jjij ly^-i ^ b5bji ,jiyj>-
.A^y* jjyy bijAo-l 4Jjy-l5"b ^ ybk. ob bu jVAIA yljA 
jl jA bl-b bo jA b T JA 4T yoljjljj—'jic 4—A< obk) 4AmJ" 5bb 
jl y b" AJAy oAlA £yUal JYY-YJJ 4_J A'jIa OJj-isC 4j 15* 4— 
J J . A A A > bboOxl Aji- iyiijjl yAiJ Ijj' J Y b» O© JO- ©Abel 
J 1 jA J-S b^C jl oAC Li baAa JAyoA) J yJ Ij { J b»Adl y I lAOjl 
4S"AjJ/ YY Y 1 yi ©Ay" oLaolj Jjy-^a- 0~<bj yjaA 4j If 4^j 
.©.Vyb Uj ^AJULA^J\ Lo jl 
JS JO Y JSJ ji YO Y, UYJ J 4—^ L:> -H.JJ 
lo-Loi 
c>b JJ-^3 oU>U»l ^ jj 
^IjT^T jj.1 |*j^ j 
3. Vj 4.Z ^a-IJ j 
•-LlCx^j rjV Jj^> 1 J JJ 3lJ j )J 0,^J^ 66x» 4.>-j^) 4^ 
^—xaJ j icJ-6 J J J  <dL J J > -  <>o'L>. jy -Lo biLiL> jl 6jt^L® b-tL —> I vii >L> ^ JJ 5 j J 
. o-b I jl«A^J> j5 4J la j) jA 
O J-i >40 y_jAf jy 
TjUTj\'\i--t 45" , 
1/° J j-?^ o^»" i-
JoAi :jjAy_f ^J** Y ^ <-
j J 4o.axL>- JZ .-UuJ ^-0^lo 4Z 
J»AA> ^ ^ 4AX<FLXI> <UXI4 T OTL ^ >-1 J> YS J 
<-sxJi>- jj^JLS" j oVc^ Ul j >jj —>l> <r uj2j+J ^jLj oLoi^cl 
" •  
U CL JOVI J-v-uJ o-L*-i» 
JIF %S^' J*3 •"^.j^>. 
JJJ 4—<xA>- 4—f -LJb ^ 
^ ^ Oj^O) 
O^Jl» jLZa?-l ^6^2-OoaI 
bl 
j .i ^Co-«j «jU Liyo ^ 4j J j5^ -Lo 
j UJ 4j O U© j>cLo 4j jlaj 
J 
.JJ^JTS olx. jJxo JJ 4i* 
j I t £ JL-w <a--J y J^>) b 
4_f 5b_f J a Aafj y, 1, 
J Ay oAAi AJ jj yy ^ J 
<XAJL> 
viL L> 0 I j I-LO ji o-—' 
O I J-j», jlUiu b ^cljj oLjLC)I 
. 0A0W *XjS> \ J>~ j*-<«o o-LL> I ©jL«~©--» J^ 
J Y*2) -LLxA5" J jl J 3l-^xA J JJ <S>J^ 3 J J-® ^jO 
JA 4o.jW 3jAOxJO.il J I Y>- 6x» Jj^ ^ "V. Lj J^ ^-Lo2x»S«0-> j^S" I 4j J iy< £ 
^X-L>- ,O-A-*J I J3 lO^ J^"*" <2 
o3 b vib'b j -V-L& j ^iLo jl^l> I j 
.33Jj -oOO- 3blo -La^a-O 
<T 0-L.Ja 4JO^? A_9 ^ j*d ^1J 4>tx*j j 3 
JA b 33 y O-^'1 
. 3yc> UJ j|o>ti Ij 
• ^ -jj* Ally yoii' jy 
J — O " ^ "  t A — - - A ©  ( J - — J  J  
^ b) J>JY J 4j LA '6'V 
. 3 j^) '  0> l^3 I j  J J L  | j j  JL ( J  
O J^ *4«-_a \ V 4^-»—>- J3 © j 







^iUalb b _y ^y y© jl Aj b yy iAjVjVlyyjb~ N VV Jjb^Li At—'® j' Jt-J' N •J^o OA L 
b 4Jbx-t|3 
4y-yvJly jbi jl 4S.O*A a~yj 
b y li VX oA bo byjaj' jl (_)jlixo bj 
jba^i lib b'j jbf 4ob'jjj 4ob'jjjyib oLaOjI Lyi 
jjj^-b ©A-L ybOAl Ajjb>- 4l*^i J A ^—1 1y'jb>- ojlol 4bLt jl 
40ilA jbpbl byAj© y Y*—0 JAjy Jjj^3—0 l5j—^ y obool b 
< VV bbl b AO b jLc YJJLA 
J O 3L0 J3 BL*-'LA) I Y jU-
. jbu-lj>* 
4^. C^fca uo b Jj—5 (jd JI ^LCLx3 
61 j jLT <job JJJ J)»XA jl t^jLooJoojl 
_jy^ Jj3 <j*4b jxo b  1 0 
? CA-swI j^«^» b-xxj' J 
^*LLloJ&£SSS bj'Ij^. J3<ilJ ^^LtLob 
. Aj 3 Jj 
J JL-uAY »XA 4J| J ^j©«JlA^t ^Lcb_a» 
4T 
b yJ b" 
J y-L-1 by'bi jb© yj jl Jj.bko 
4Z>-Ia y yij 4j obt j • bo o ybi 
bb*w blj jbf 4ob'jj 
by©1 >yly- JA 4objjj b bj»- oy©blio jbo-i AO j~ii 
b J Aj j| b'jjbf j 1 O 1 jj© Uio bb y>- y!- lib 
00 •• 4j 4o L ool jljJj j 
AyoAjJ. jfato JAij by J' 
M 4f:.l fl j I J O B^XLJI1JO1Y>-1 J bia- JA b^ Y-^J yi J yi <-9 Jafj j! ^A I JJ 
4b J yioytLj.^) Jj JpiL-jlyy yA 4jb Lw lib blj jbf ebfi jl L 
of 1y J ^ obc (by'bii oJb« 4f b y bs ^ J AA (.jbfyjjl y.L»J O L ybo i^AljT 
0*AJA .Q.j1 j b« b^ (Jjb A-JjLj .O—»t Ay~Aio 5bobf yxL-rl 
by'bi idb©4j Uo y jA b'jjb> yjy' 
C- lj "* 
AJ>jo yoA L j»lAf 
4f b bo© O 1 y© bbo 4bx A y-,Aj©Aj jl y ^jO I j jb 
abf y© A J" b LjO- 1 yoyj© (_JJ ^ yJ"\ 4j yj bbo oi J 
Ajb4fAyf-jo oJy 4aoL-jA y-»A Ay>. L«y yy6 j'J 40.4<1a jljJal 
lib AOi b 4AJrlA ^_5bbl b'jl j»0y» J. 'y.J3 bby oy©bbo Oy> lib 
4»faao(»fa- y! b>- jl j aIAm J. 
£—S I J 4ob jjj y_| oa bi • ^ 
• Aj sj (_. • b (ObojAwl •>s. 'x 
4 4 r 3 <xx»A> 
o *XJS" JXXVJ |^> I Ok 
A—^3j—T* <j*v Cxxo jLy" 
aI i,_oICai 03j ^ >- 6 ^ o3j^-> {^LoJJ>-l 6bj^ ojl3l jjj JjJLw^w jj a^ <^jLlaa. 
. Aj 3I3 
|j O Ix . •>- oJ—& 4^o JJ^A 
vib j>t> L^ J L*_jJa y | ^x»LxX3l jZI 
o UOA ^josC jO 3 Jx-i 4jbxxO 
S A»OJI> Ajb 4> |j j)Lo- J -*Ajj L-XJ ILka 
4-»X>TO 6J^* ® JY, BIJT ^ B RB ** ^ C^3-
\JJ\JII4.b'jjj Aj b oif iJUyO-l 4-J'Z^ o3,aj' 
A^ibaAj'jyT j«Ay idly 4f Ab" Jb byT yb*AAl y,-. 
S 3jxo-t 4_o 
JXXO 
(n— 
\ rv  o 
A Ij 
u>l 
aL^aJ b y-a-j< 4_j
i_uf J5L_LI j Jy 
A 1 0 Jb-4 J J IA-4 
L_a o-y I j > 
byT y~r J TV JH Alj—o J yjy b 
jl b'jjbf Ljabii'jl Ajy jA Ij oL yb« JJ 
.  Ay by oAy© Y 4!  j  j  
J^^Jal yl y_a- JA 4)lj ybc by 
JA 4.U j jj ob Aj b 43 Oi44j1 A 
oAj AJ AyJ> 4AA J" Ji! JA (Jljilyij 
A_Aj 4>-b©4Aif yjl fAy 4f Ayi 
y>- JA 4 T y b© jb*-L .Ajyf^ 
C*|J JA oA) Aj" jj 1. i".o 1 Oi>tJ Aj^y 
j 1 j«Ay 4>- oAy |»j© oA! jyT y 1 
J j  5^—bl  b© jba j i  ^ j—!  —i l  bA>A 
(t AwLfl JA <ui») 
a=t JY Y 
Ay^ioobf4j Ij yC LjA oj5bc y 4©b" jjj 4f AyJ be Al J'^J1^ 
Ayy 1 b© jbo-Jj yi j..m.i jl bljjbf bbo (_jb© ibaJj ^ij b jj 
y—>- b jjj ob by- jl |«Ay4f JA Ait 
libo IJ" _yJ A 4ao ba- lib) JA J A) yJ» O-'oloA 
(•JA 4XJU) JA 
j5y' ^  3-
Pjxi «Cdjf jljb jto3 jl> 
jki* j-0 
1/ 
\ , c  "--*•> 1 < J 
b* ft* 
J 4j U-w^i bbi 
u <r ij **^3^ 
j V* 31 ^ 
lj6 ^ 4j j~> U jjbi 
j V- 3^~* ja <J ^ (* 
,jj\J J \y ^ 3 j^ sy 
xj lyyi J> VT jJio j JijlA 
' Jo 4 *J Uaa JA lj Ly • Ly 




<Ub M U _, -~ • 
j ijJS **> j -*-b bj ji*~^ 
c$L 
j\tt jjAoj O-Aj)y- fjY CoC _o~A 
^ Jjt> y. jl JjLyy --^y^ 
i<-0'l <ci l> JA IJ 'J a?.' >v 
LJ J ^—« JA J5L 
: J** 
I Jo <-Ul 
M2X« 4> -Oo' 1 
-L-l 
A-^' ijj J ^ y. ySr^j^ 
JjleAy-> f L»-A^ 1 
xj JO. >™J. '> 
.;o ; Ai J CLS"A <J I— 4O La 
,btU jl y*f if Li Jit- J 
1 La J La Li. .---A5" 4a 5b*.j*«a 
loJ jl y- J J 'AJ^J L*a jL» 4O'U-
,U y -b jIa JJjly- 3A 4fy*oJ> 
y yt—f45loJ >L.a2>aa • -*•>' J)'1".'.* 
j jl cj j Ifi Lil— ja -AjjlJo 
[iAWI. 4oo-A j 4JJA IJJ J>y O1-AA=-
lujAA* >?, j' (_5"-a'*J. A-2 •"*""—'Ly 
|iLi —J y j -H u5L.2o.aa ^.j*1 
; Jo' y-J* Lf yi—®yo 
p j J_JjlJj !>' ^^—1 
aily y*~J» Jlj 1J ^ ybLjj^ 
)j X.ol>to _)A y 1 •A"',y 
1 aa> ^ ji oU-jjj ciTj 
r'.P vjAii 
^ • y.^' 1 • -AJ-mw y^-®J AJ J L&AJ 
JJO— i i^'i ,_y^ o'-J ' aj^J y 
^.j.t.1 4 T o——p. 1 f>-i—* 4—^"A 
lijU 4o _4-w jJ 4^A'T U 
•l : .':. \ . • „ ; J-Aii'T ^jl 
j' ^ cr-,L-'1 a5U ° •> V-
iijjjsij b ^bji*) j 4^JIJ yy 
ii :jl J ilojb^ yb> 
Jt_< oj bi < y^ y 'O-Aiiy* 
/tf.y j ^ 
^ ojUol b <a'IT 1-y- U 
'i eJUii y-m-; ^ y-A-5 ^ 
^ Nl, " ' ''• " '. J (^ A*-b° 
i yy^A JAW^yiAT 
bt _»o j J b«jl jl lSj*-a. "V. 
b _j_— Vi' ^ y 




-Ob -UjLy C«c l-ib y jb»'» »by l> JUtl jly ^ 3> y biyJ b-» Jj1 jU U ji ((<j1 
.jyi y-wj 




i-jl yb j)L...••.'Uil^gb 4j U- j_jj yyr* 
"•*- J o 1 j.'A*. - ,t o^y bi-a I j—» j O—'I 4os*—r y t I jl J*> 
ij ji j: b y « y. y » y.y y* 
1 T oJi yI JJJ Jo'plJo ^ i^JU jj 4jUojj yyjiMMMjj yyJXL™« 
Job 4o (j lo LfljbJ oU> J 4jb- 4—ofi 4j lo—J^JJ y jl_jo j^oy>l jj^y yio •! -
bj obb-tf l>- j ^jj^A oj Iajj-;! b yjj o^y 1—' 
. Jjiy (»yc J_j. Ly o.»„.,..,» 
j ^ j j— 'jir biy 4C jy> 4yy 
y l—o I j^__JaJLe <0 4^A*j Lbo ^*-0^—> ^ 0J*.t 
jUJ' J « jJuT <j>U) OX)jj i$y*Z» JUjc! j £Aj jA -U-> 
ojb o^i 6 jA 
J b * > T ^j j A.>^z>- \j -Lo J *,a*A j^>- ^ J.. 
*S" iji\SL*A»\j j 2J^>- S^J.. W° ^ j\ j \.S o^3. dj^3, 
5j  < j 6 »  ^ b > -  o^ji 
\y«j i J ^ *^-*-) y b 1 
^ j )  1 j  o-^l j ^^3 b» u <£• 1 ^>- L—>-\ l>- ^T ^  bj»> L> 
j 
-LJU -Xa C«a—•'.ilyj *-^> 
^ 1 |4»Uj ^JLo T 0K.1 j o-u^ ^b 
Lj4«-L> J . ^ -^-*-) bw 
oJ j I «40 l> p—& 6' yj 
yjjj ly-j y yb 4y y j,L jj 
4^0 \x>-xsS" ^ j b->) 1 j _j 4jilaA-o 
ybM-L^yj 4o ,Jjjb- JJ JyJju> 4jjT 
J AJJ JMJ 4_JT jjjT ^jL JJ y^*-® j' 
jT <j»j L- JrJ pUT j y bU yt> >Ui j 
jLT yJo |» Lo j jjy~jiA bL«b 
jpU- y jyi yjj jL 
>j_jJ yLj. 
4A-i jf c-<Ja£ J y y—^ jbLJb 
j-Ljjpb^L yJjjjb j.,(?c JJ b*2^ 
U>- I y JO j ^tS j y 
1 A j LJ j-
4« La _j y) L
. J T JJ yjV_T 
I j j b j 1—1 4wy_j T 
y ' y-A. 1 J-A" -S y b- v-r—• 
'yy 1 j' yp. oJ-i L-i yy 
L*-^ ^ Ofc>* 1 U b b J 
) b^ -J>-
. X> bj 
«j j ji y' J^-r' aj—i yi> 
bl « IT q!.v.- ..j LajI ajsi ^-j>j 
V L jy y y^o Jo U j JJT yy' 
Uaiil y.b" OjJS CXUO>4JJJJJ yil^ 
4_y y ij jj J_ii«j 
ejp Lj y-J- y j yj b yj' 4j JyjT JL-b Ji 4f OJ j y jj 
O 'j 'j* "^a *y y J—A. j aj—o y __,j lj 
^1l-, _J oL-iJji ji£> 1 j jy->. •>y AJ-^ y •_»• ^ <  4o <r o— i 
• JjjJjJo 1 j jb-i Lii) |"Jy y-Jo'j JJj j _p Job ly c—jj <JJJ5" y 
j; L T j <yy ojjy. y-i'bv j 4—• U- ^ yl jl j*j U j\yj\j 
yl Jy- Jm-sU- J y L ,jLb yoij • -L bo yasL 
y^a Lj jlyb Lb oJ 4o JjlyUA 4b-L— y^—X—) j\ Jjio fy 4-L>- jA jj 
iUi 4f 0&L-. y J-A) 4J LA j ojiy yy C—Aj jl Jljb y a y J o'jjy 
jbyyj obAjyj:jV>- j yAb jj ' y. ^y y yt-ii y >ybL. 
0*-b-#^j^yo—j Jj y y> ^m-4o uL> ^^ b 45o ^-o ^-«,<b 
JjbL _j ^jy; t55b jl lj obyb •> ji j>. J* ^ 
oVyj»«jyj lyslpj |-<b L'jb ol*i y^ bT jy y.—• y yl ylj 
p 1^ j a; jSj JUi yj yx'jj obyj I aifj y cy Vy oy 
bS"JjA.yt-A blyy 4ia- y JJ 
4 > <y y jjo yy^ ji 1 j c?y< •> 
jlyob ^4 . - J C--—J ^JLJ I JjjaJ-a 
4_r yb L. yL- J—sU y>j 
y I J J-AAO jb- yyj J jjjT yj 
4J-—J y" j L-Jb- L—41 
-A-J y --L < • >-J y l 
i_f»y j 'j A>Slb* y»£ljj 
ob«o (yl-AC Jy^tSjl lj JyJvS' a J-j T 
^ ^.^oal L IJ 4Jby O^bbb- 4 JjbJ 
o J _J»- J-a La LA _J yajL plyljAAo 
^Jo ^ 'j I * *'S ^ y~^~ ^ ojIaAM—y 
. JJibtJ jLjjl 
IJI y L440 J oj I a,'.-."y*-4 
C A H A 7 A M 
4ii)L-b»Aay ^L^AT ol 
ajljojis- \"\ jijtj L v^'y4*" y ^ JAAUMJO 0>UUA> 
y_y«b ji AA-jjT -Ci Iy> |»> jyj< ojic NA 4) J e-o-A <ul3 ^>LJ1 
yU«> ajlA—J 1*9) »u'y' ^ •L5r~fy"-9 j*4 3 ®'j* bi Ciyy 
. CAWLI AI^T^I-YO-AR-A YIIO B 3J1 C-SY* <0 JLJ 
y»Aj ^ Jls> y^a—a yjswo 1 j ob-if j) y»9 OL.~j 1*91 
J> )yaj ojbsiS) JU ^»Ui jl Ifjljjlf y) .i^ Ly)^ jlf e)j jl> ylj 
4*Afl) l> 5 -Lj Lj yJ y> 3 -C» 4>o3jj T ylP i^> b lj <01 jiA-i,i 
. tj-i^ayy y-i* .3 j^Ly j^-AT J3 J>\ 
yJb) JaUw ji j Cj y* ya> ^JyaAb^jl 4...A...I ^ j^b JLfl Jjfc) 
^JLaa 3 uby JA® jl .JAij^ay_o> 'Llyi-^ c^'ir" ^ l*4' j' 
ij I j U t L&j ^ i -L4Lao,J L-j jS <b1 yj-A« ^ 
.Jj3 JU» 
jfy» c«9 _3 j)ji 4f C*9 Y4 lj boy yj j \$ jlf elj L>Li jb 
.jjj 4i b yb-j) Jf J btA jf J j; 
JI4F y*AJ b Y^I YLJ C.-I.J^AJAVFJ) LYLJ JLF ^»y>£ Ojyn 
yijlsejjlii j) LAAAA B jj 
C*AA%-> J Lj-i li y_/ j jj C»^*l 
i_3*A lj ylb>il jJ Jly jlijlf 
. 3y <L9 jf 
ji jf* J IA If y4aj ij-L-a b 
yii—fbj Ji# (j^ j' yi* jyjf 
^ aJbJjIi O J 1 *j b ijlLj 4f 
y jb y^j yai jbtVI b Lo yuljc.1 
y-a <UaJ y jjy j^J lyl yAjbu 
«^>»^a yA.Jj91 }$j oMf-^ b <^b 
y# y-A-y" *> •*»' »-V.i J" 
jfAol ybo jjf) IjJT ojLstAJl Jla 
4——jf 4) I jj Aa J y>>l Oj4kX) jl 
V l^ iiy—f yjiA*a oLf4J Oy.*) 4) 
olj jl bbj9l (->yb> jl LjI Ji-"*® 
jjj! y^' Je- 4) -La| 4ilaj 
jy»0^iyf 4j I yj Ja y>1il*j| jlj 
JOuj -0 V«»-J lj ^-—1 3 oj-*J yAl 
ylaj jl 4f 33jf 0L-1 oyr*A ijl_3 
Lai91 ya£ P*® 33 49L—a 
O *f&A 
$^ 3 - J j < A L 9 j b  j U K 9  y i - >  
4 1 4j" Jl j L jLi jl 4j—jfj 
-U-.—I j-y4-ay Jya.f Co - *A' Lib* J La.'.'1 v 
J J J J <f J yi 
i)Y-TA-J. J JJ YL/ J AJYA JALJF 
.J-JA Ly ^jjL jLi ^ IXaM^ L-
JJ o--aa) 1 JJi y_-o«j' <^it. #j! 
<0j bw -j ^ >- ^oao-O J^ 4-j.^.jJ aj. j-J 1 ij**3 
J Jy?"> 4.J jl J- oj 3r*"*' 
•j-O J^"J***1 LJ bMJ I b 4.) Jjl^ 
4.^JJ ) 
Jjjj (-J< C—' -b j^>.J2 
3 J^j o jyoJ (3"^^ ^ J Xj.^s \jfc J J J J^ 
J3-0 ^  <Cb ) 4j lyJ 4j j J b b-i 
«abL»" b^-ti jj l j-i> b ^Cb-ajjfl J I 
' _ ^  o-bs jy ^y^JL3 jj 4la>J 
b-OyO 4^—r -uja j-bLo 1 
yjl-b ^.I-j-«.43<.t*Ly jAiSi) 4S.+~» -Lb \ 
l^AyJ .ObfQ-jbti b^J jib 
IA. OLA yaoli yi-A 
• J-Ab>_Ma yjl.,4. af Jjlj J_jJ 
JjJ L- 3 J~ yd y jljl ^ 
L J J-A > LT 4f Jlyo» Jo I -_ol_y-
O-AljjbyLl JoAo>- y L Jjlj J3 La 
(V 4*Lj» J3 4-io) 
;^fl yfl -bpta 
• •• A 
J—' 
C-•* -**1 0-Lb> ^ cb*" J^- * b—b^A ^ J ^1 O-L y 
—I 0J >A J j£° 4-^aA jl f \<yo<yy 
J3 4o 4a1»- y j .Ac Jo j jL JU L' 
-I aJ-Apj y 4jJ y < cji-a94iUy.Jj 
A jy-obya-C 4o J 3 y |« yI j I Ja 4^)1 
»" I oJ—A J—A y ''A j' 45 i_M~4y»l5"yA 
rAlA y-y-® J J A yX jl JA yly y> 
—1 e J_mA y—-J J -Lja^jA yly_9' 
J I 45"yS3 y- y JA I y aify J A L 
— I--1 "I. ja la J 4ci»- J"AjL5" J A ^ 
^C 4o>- iCoo-"l ayo—o0> y- 4o 5j!"( ' 
•a! O- jj.+> jl o j*-*+£0 y jybj 
Jij I j lj Y> J JJ L' JX _Y> 
YIY.YT C—AA JT L' AyA Y L-JT.J 
jl jlbMj Liyl JA 45" jtyo*_> Jjbj 
yj'y^jyjyJ-^ I* 'o-*— j ol£ 
jL5L» j lya La J—3 j AJIJJ j.U,; 
J lj lj_0t> J JjT y. Iyj-l lj Jyj 
pl^-j^y Li»l yoyo Jy-L j JyL? 
^ly AaIj c-^La Jyj jj 
Co—A A Jol JoJjyof ."JOSA jL- Ay-
JAY J YJ* ailo lo I j 4c>eo J—sL>-
. Jo I y-o-a 3J y J.l.L JL4-0 
y5 4>- L— JO I jl ^ c • 0 4 . • a Jj L-oj 
j If >Li4f ^Joy y'aJJy. 4j— y 
jaL jTjl5LijCo^lAjLyjTj_) Y 
•" -' I j - * 4-^-Lo. Ay-o.^ J Lo 1 A y— —o-j 
4f—A*-J >—'ly (J® j b j 1 * 
-I ylS L J ^yj JJ> . _ 
o1  l - ' f L a  1 gU ijlaJ JA 4fo jby—o 1^ 
AjJ*a Jyj j J y > ^ly o-LA 
pyL l»ja 0 T 4f oAy CoA J cLaJo 
. *» 1 o-L—' * b^" ^  
^b*y Aj' J, T J \»j*O 1J -Lb ^ b>J 
jl ji ©ybabL-jl yj^o j Ca-»1 y^p-j^ 
©yj—> ^—®j-L3 b^—bb^ 4J yjly 
3 y o-l* bj J-»*^ 6 f JA y'L>-5La3| 




Jo Iy'..«.' 4CA J ijl—A Ay 4f Jjf 4o-
4-a 1AI Jo—- Cofo J Jo' I jl J-*o Jj 
4_o LA jl Jy. jl-L—fo i_jjJJ» AIA 
JjCa ^L->«0 La L -4-A eAy 
oA^j—ao )J—0 J*-^" jlj l^, jl L 
J J—0 Ja.jajlJ—Co ^ JaL* yyoJO 
4 I |«Lo' 4jyC L 4oA J° Ij j J" ja 
1 j Ay-J 4.'.'..,... .1,1 ijyf I 4f L- Jo—oa 
^ -*- J^*__) -Lo bj® ^ b |®—LaJ b-raA J 
J A J J yf LJY lj Ay- JLAJ-OO-
^ "•-- L I p J y 4ioAA JC>- s-3 Ja 
yoA JJo J cJ yj jl (jljl-4*! 
Lj—oA.J 4cif J j yti I j JjCa jj_;_j 
yJyjUao'l jljJAU Jy JyjA *J 
* • cSyy-1 
v"/.A -Lo jb-3 jl \Z.+ * ** 1 J^-a-0 b^-^a-O 
<Z^jS -L -LLo ^b olj^ <b' -LLS' 
^0- y jJaJo 1 yL ). 
«. 4J jL jL-5 
(T 4MU» Ji 4aio) 
jJl^L-o —i^L_> jLiali 
4) 13 JxIlJLC : y_-L Jj—a 
C33» / ^ b*1 J4»« i ^ 
JUil _?•• LJ :J IJLil J~J If 
yliiL-TOa y bV j 40 
»Jb to \SJ yl y t» bjjl«Jii to I—<i SyjS 
JMi\ - T 4—J jyi 
jia Ixa 4)Jj 3O Jy»i1 < jLA J3) 4j 
TTtVA:jjlil3l oljl£<ub To.Vi^y oJXf 0 ji-u Jiy-®A 
alya Li J-O^a b JiA >_9J» jl 
.JL—0 1*91 Ji Lao y <7>a JL~oT 
J Lo Iyy _ja y# <LO j JL—f b 
JL—0U9Ijp J>j1 ljiy>ojl*jJl JU 
j>\ 3 ^jli JLJJI ^jyi il*>l4o 
jy*4*3C»9 33 49 Lya Jij jl 4jJl 
oi3> 3a cyj' J b Oy~aa Jio jl 
'P® -/ cTt? 30 jL—f b 3 JiO 4f 
. c 4— bi)» Jol9 L*k9 Jo l 
0 1 y# Li jj)! 4o JJ9 y» yy 
O jyiy> 3 ^i3|P (Ji.l® J* * *'•••! ij^j 3' 
oj Ujl jLyJ lyaJ J L) 1 yO? 
oJ0_3 yf £91 3ji J«-»® Ji4f L>l yO 
• -Li b ya -lju <|^l 
jLa Ji L./1..9I jy.„.....of) 49Ifol 
3 3 (3J3 Jyi 3 l—o T jly -OLa 
olyOL—y>1 Jili Oyyio 3 (jLi^l—' » 
44—» L—a ^jol 3 4i»i 1i Jl*9 y~> 
•-Lily* oly j I jlfJI 4j ^ ^ i 
<0 'y'l* J3«"'f 3j1i l> j3*fl 
-L®3 J LoJ JL—f b a JL«.y 1*91 
y—L—O 19 Mi>l 4l> yajoji 
J j*-* J3Lai91 J^ L-ajl lj i3> 
0 1 y » I—f,i y_A j 1 O i y f 
1 y—J j -Lif oiU.L.1'1 y >1 4>3 40 
y*—i J ly«j' olc 3~a» 3* 3 Ojl*)' 
jj> y—I L— J#LaaA 3 Ljy'l Jj^ 
^ b Jj Lj lj 3i yi> Jol 3 Jyfoi 
.i3«j 1*31*0 
b C—01 ^»jV L-a J)j) jj-*oJ> 
(»i jl3 Jib j C*9 3 4f 4fto I—a jlii 
J i lj ylloJt J*0 olj Lil 3 |»0>l£ 
J Ljof_ob' < j»Jf c—410 |»jV bLaj 
CJ3y—U(_)T jyobj^jLasI lj i3> JJ' 
Ojy-oaolj oyoi 3 V 3flf J" < y3t-^ 
"*> •& j* O'j! L yj y—0 Oo f jv 
33 u J 30 yOj> OLw J Jly03 
• J f jV jl*l?-
m\jfa^ uV*a«" c* 3" 




v£j O" J: ^ 'a Oa O^- ^w»<. 
<^****>1 yo ^ l\.o. j£ 4a J jJOaa La ^ L.O 
. jy-JLy* jLxl Jj IT ja <JV^" 
J <S J—' J—? ^-U-^5 Ojl£o 
^1 y> oL^>- 4AW.-W» ye OOOJ LoJ 
4.».»...AA>y8 Ja | L«JO-lw> 4^JXAJ »X» 
>Cajljj -? J? cM^ ^j)j 
0 * u->.. \j& oLs^Lo ojl» . erf.-'*3 
!  \ j j  b l >  
La 45" (jly^w Ja I 
*La 
ji oUi> j-O flO \j aj» oUJ yj», J^a 1j->» ja^-aw 
. Owl oSyw *+» y- jlj l> 
sJL*a jU Of»a JU la jU> jUfJjuja ^OJ 0)1 yaXA 
iSS j» 4> Co...... j <0£ JU CuW>J Ij la 0 j-y 3 jlJwSlj jU «£' 
• j»C*) j&3 
•JUjX Ji> ja I3 JlOj Uf da I* -b y C»5 3 33 UkJ 
J j U A«x» jlTa <Jf J y Jl>»j» LX aa •J'Sj-* J •& bJ 
. ob V3j J»lf Jj* «*> 3 Oi"*11 V^*° i 
eS -Jo Jb" 
<—^a y> j— „ 
-Xa& ^y»- 4a>- oLxV1 jb ja JywJ" 
j«5j y5 -X-o y« j^«ju C*flT -L-JJ 
«u>c^^ o j Ijj o yk jl o^ VI jb 
^jLaIW-oL) o 1 ^jj Lw# j L« l o-x-wj 4a I ^5" 
L^£__a J OO.A L—J y8 fj'a® J 
. -L»jo Oa^ | J"^" 
ojU-w> 4i>ta 
»L>- .31 V4 Oa ^ yX-a 4o»tT ^•r °3^v. 
O ^ <L*f~ J*"* l^alj 
ii IT ^ 3 L* jj <c^b <u^ 
U J -XjS" 0 -3 
Jj"jj j C&J I j U ^ ;l> j 
1 j Vwm^- J2 C^> O»UJ j j »Xj£>2 
. aj jf O^Q 
_^>- C^« £*>• 4i^ ^UjLoca ^-a 
jjLfc Caa^J- j jlT ^a j li \f>- j\ 
Ij 4S" 4J^3 \j ^O-aX 4_-L-<W.>-
^ err: 
oU \XaI 4otT jeN ojj 
^j-JO4J 45" ^ *>• JA ^j£> 
Q*>ca ^.*^> 1 jl 4j^ j IS' 
^ s—A*J IJ 4«LC-W» 
JL-* jl_r J y i j  J j > .  
o jyJ\J I j I J I J—J Loo-L-
Ojt^o o—J J ajf iJjhjj 
(V4MU0 <Ui) 
•-"-^.'j-5 oi J" -b»5 
0 3 J y. j' a-r °hj>., 
*So—l j~> j>. J oTjj> o. IfJ 
O 3 J~» 'j C^c y ir-> J" ja U 
°3j^. «uJl JaI , 
a Jj (^f. -0'1 JJ-5 a ojoi JJ;^ 
4 r Aj A>- wif 
)j J _y^ar O J J aj_jA IJ 
-•—r® a—'' ef1-1—'' e^. iaj I Jjj Uxo 
"IV <j-U- ja 4x.j 5 ja a^T -w.|y~ 
[J>t.-sW-j. ^;-«j V^.A^" 
Ua^-L-.<^iij <f a/ „j^s- ^-wLa 
O J Lfc-AA j c-oJ ^A-iX A-w-.*. ^a 
^Ua' yiL-i5o1 
£—9 U J|•i.U. jjl4j jjL-ijI 
I J4JA— -LV ^y I» . ... (^a I . "•' A1 
J a a 
A* I a* ur^"' <3 3 <y 
A-i 
(^ 43UU0 4X) 
Oijlj IJj-*^—8 
9-LL>T 4i^ <XAJS Oj L<JZ3 ^ 
j  J  J  v U j . . ^  J j  
a j® j._S\ 
o_aa ^y I Los y^>-
iJJb • % VVO ^ -£a,Io 
Aj ^OVS^X_,J Cm ^ k-\/A ^ ^Ar^«S 
Jw, 0^ Iaa>: 
^ur 
-ja 
jJj i^a -Ufc I^a>- 4J jj<^- jJIa-o 
4—>cj ^ajco <*^UU ^3L-A3 OJ y**e 
.J ^5" <XXfi> \ j>~ (J+*\jla j\ j*) 4X^A J 
IT .loT <T 
r J* * 
u) jtwia! 
4—OJi lOj^j ©Ij jl ^-CoT J 
ciU- iOa3 jwJ 1 AXa 1 
jl j ! 4a o-LJb cLXa j j -Lo j -Xj jljiO"^"'0 
• -Xi J!??* ^ OJ 
U Ca*^1 jJ Ola lia 4xJi»j 
<T>lj Jj-^r o'j b jLi jj\ _jA»-
<aajT(Aj jla jboU ajOl ^y jf 
ja U' AA> O ^y y li jLij j vjOolL. 
^ a y~^~ e)b—£-\ i. ..**• j\ oAAJ 1 
.a-LJ t5a'^ aa>-
^ J J> JC> I^IA-C ^1 ji>lb 
JalXi' J Ui' j\ J». ly. 0-*5-Lo-a jj —Ca J 
i) U . Jb u^> o*^ J*-" ^ j*" 
jl J 3Jjt-w-a ok J ^kT 
O^XCab JJ"jy 4^.0.^ft 
oa 4> I ja £f j j> O'l Ja> 3 
j I 3 0A..WJ J-J ,y_a j b jl J 
Ola bfcVal AO 4T CyX> 
Of a jb* jVf ^X*»i aa *ifaJd 
o I yk_> 3 o3UO 4J Jala ^ 
. Owl Of Jy> 
4>u IA>- a_o J^,_0 6' 311 a °3a_r 
<5«r _J—T oj_J yr a'_?r 3>J" IjA6 
aaJtt^ o®3?.a J3 ^jy oVO—a 
o-^l 4.>-1 j.>- J j 
o^|Ua \ Vj o 15jO_O3 ^a I ^ j^a ) j) U l>cX 
ojT o^U^wo) 
°/ **? / °3ay a^b' Ja®3 aa 
jOw. b' ajlA' a^j>- _} j X*" ^ 
w A'S (yl>e I I j (_$ab J «w2 b 
a a J J a y Ja 1 a=- j , 
J-^xj ^l-vil jb^ ojljlj (• _)x JjU% 
O ) j*/3A J i O*-"^ ^J^aaaA J-VaJ I 
. ^  ^a -Xifc 1 ^«>kj yl JI 4j IwOcJ 
aa'a Ij yj y.j al <^T_jT ijjy 
La »->J J1 J<AA <^XJ j\ \oj ja ; 
J  v 3 |  
°JJji 
b ^ V-0>-1 ^a 1 ^a ctxa k^Xj w-a 4a 4J 
oJUo 4iijS* 
1A co b Jjtol 3 Oc Ijj Ojljj 
*-a b yj ,J a^ a-^ Ji-> y^Co 
A-O b>J J1 ^yU9l -WjVV' 
^f AO O .<C9 jf cXwl 
5 I 4f ^l>ia oV y» j tf*aX> 
AOtyJ «ajf 4-^J' y-of ^^9 CoJ 
plfl A>Qo y A« 4i I j j> P.—..' b 
'J14 viabo' 5 wCljj Ojlj^ 
• AUf 
• C* JbAi j 0^4....- .jay <j4j 
<5" o—>1 ® jAii 1 3 3 y-«j 
jAiiTjaj 1A' jly-at <J ^b_a>-l 
b— b &S a,*•*—1 <sy a aa«. 
ya®r«—*f O ^ay oay 
Jl jl J—aa aa Jl—- <ib ja JiyA. 
j y 
J jj ij <y y oj^y, 
jij oj _y 5 jij 1 y.j Aoiy 
Jia- J c^A. Jaa 3 
a aij Ji-^- Ij—>j <ajlA ^Ua»-I 
i) U- JU a'I <0 ,o—"O j'j aCa-
^La—j-I l>- ^_Joa jl aa .a. 
Jb- yu b» A.^ ylj la ly j OjlAj 
. cw I ye I 
Q,>,.*'<>b J <^!t^ ^ ^JJ 
o 2 kij 1 ^ yS o ^ ^ ^  o) k-— 
JIOao Lie?I *4a I^Occ j ^jb 
o) -UJ r -Lcl ja' c^TjJj bLlLo-8 jl IJ 
j oJ y ^ 
IJ 4—) to J^j J ;\tT o-^yjS O-w^ 
^J-tJ Jb J-^ °j-*J3; Uljij 
°J Jj>, itf.y c5>^ J. °jr\3 J^-0^ I 
j ^—> lax ^l^« <[£jL5k I 
J -0 La-mcc« j / /: Ij U ^jbL' I 
j^ Ij 4ia L-» ^a J *4aO>. J^>3 vila I 
• ^jj< ^ iy>- y% O5CUa| 
4 - L > -  j A  4 - w  4 a  4 > e 5 "  o  J J y  
^ja Oj O-wjJ ^AS J^°. 4x) I 
xJ I <Jj^ 4-L>- 4T 
J I v^jbjJ oJV">. o^LflJO-*»l ^JjaJ 
4l—>- ^-8 cOa ja JO-9 ja I jla jjijTi 
—* O ^ (*J^ <5_^- ^8 4w^a8 
i S j b  y t  o j v J  O I ^ A )  J  
4J0- y> oay AO y3 jb aay jlyl 
• a^ot4 ra**l 
b JlyAo Jj) <b>- y. Ajiy ji 
lj|.ja iL»- j» j\f Jab j ojlAll 
a* a A-.J b- ^amJ 
jU jlr Jlyw |.ja J Jjl <0. yj 
b J 3a Oy y.0 Ij |«y— O-yJ 
Ja af a a y IT a-a^>- £yay jJ 
^ yA®i y j^yOo IJ jJ^L) J O^La|*A*O J| 
f 0^3^! ^  3«i o^j-^ 
? 
LSJJJ- - U c £ U J a y  0 a 0 > -
^jijdjlJ&\J\SJ w^-4L5sJ j 
4aUA ^ jb wi*^ 4^ ^gftlrT 
j o jjxftj d-«a>- 4»ojp jj 
.Sola jljb Ak 1*8j 0L 
Nl>jla OL*0»t^>-10^(jk 
* JUj by? 4>-^ a aj 3  ^ 4a (j Id -Ia 
\ 
j5vk>-(_^IA d^*8y>-la'4wkJ Ip0^.>n8 
jiSwl;jwUa jl>yj3. ^ Ssobjayj^l; 
I o J5^w»jy I ^  03_ -Pjyj: 
Ja, 
« ' 
8 ^ 0  J J  
t n v  1 > J Y -  ^ b J j k L .  
JJJ fy 
U 
4:$ ad-V 1 JU51 Ju5; 100/cO yy 
UjljT jj*k y 'J" :' 
j Jby ^ J 
m; : Caaa,1o-*ai j-Obno jU"» o'j-** ALw 
.JJ JJOFL45" 0JU-I JA*-4> J^.-°J K*IKOO J R*^*1 
U jl 4*3,1 b JJ -UIW I^.-^'4^ JJ J^- U- C~"' ^ 
^ ji -ui J l j *f y» bbj— cJ* <—>. °oU' (A> 
UjU jjj olt _j-i> / l <i" oi'o—t* -" o^—» U> LaJaj-bL 
Ij jj y Uj-bk JSJ Jv^UewO T ^1*3 J -OA 40^-5" <Caailo 
• Oai J* JJ 
,]j i c. ' J °y c#J oaLeaJ,!J^y J—' j' y^ ^J'3 *''3" 
U A_J J, Ca—O aj* y. J^ ^ oUi ->' J1 CS^ 
<OAJS>I y*^* OJ-4^"I BO-
«. ajIAJ (J*-** • (^ 
^ j/» : o—t <oO. jh J'f Jk-iT J <0>^s dr^ 
j- ,_JLL> uj LM j j3- 4ooi <_#«w-Lsl ji-lk Jj ojLa, j yyy, f^y jl 
^U-CAI J-OJO OB JJ J -uJloy j>.y°* ,J "->1*3 kj* by 
^ j-s ,-uo5" :l>ul ij^y k> 4j~" b- y y^y- J "jk 
^Jiol jLa-ojO *yj J3^ jkaj)L4< U'jL-J y&* Jy3 j' OjLx 
-LL^U JJ yj Jy ObjlojLwjo^^aaJ" p* 2yJ> J^l j' _^) 
UJl j -Loj CaaaO (J>f._r,",s 1 J -> y..J^ 
( ( . . .  J J ' JU I A - * - !  R  ! J —J  ^U A X IL  1 _J I _J—S <B-1 -A*  
jUb ,^Li>-l yys- Ua« ^ fj-3 ji 
jyj J^o ^jiJa (bij.a-V ^->. 6'j^ "H -3..V>^^ 
Jj JU- <6 u ^ j J o^»> y c>— v_JU« 
(_J j XL>- j J-X-ij j a^»- J |»i bt-J j ^ 
"' : C^l ^ Olj jlf 
i. ^jb pjV j~*y iyb~" y^y Jy^>y.)l 
j jUy <T I j c\y J j- _y OJ-^ii^ O >' -3^" dri-^ •**» obJ Ln 
! J O -^j ^—>• O I 
. ..i obj yJ b ojb jl ^y~' jr3 j'..jc 
fii JL IL> jy- b oU»- y J&y olb^ <>• <_JUaa 
.ajco^ ^ySbiJp>.—£d>- djjl O«J I o_ji y-j <u'bj£j 
<Ub Iab-» 3 ^>- jy~^ ojb-^ J-
)^>i_i b <_^^' *^~y~ lsj...U Jy~^~ Ji *S y$-y 
,]Sy O J B ^  L I J J  •aZ-y y s^ 
lijjjjb ji ^y^y" CK^*^-''5 J>b> \yy <O-^^ IAB-S 
j_> \JJ «jl_jJ ^ j oi_y y->j 
hc^ 
• n\ 4j U )'U y~" L.-
.Uib 
J Sj—s-J Ojb) JJ <TyyCJ yi ly *S~ b 
^ij| 4jj&~ J • " -"lrJ^* ^j . * . j l  
J^c Vj ojjba bi-k b."H JJ IJ I I J (JT"K ^ b (• ! JJ L) ^J 
V^eT jl jjljj» :JJ Lb Jlj^- ^ jb 
®SbjbJ« ojljl <T o ^  jlj 
U> d JJ» <T Oa^-I oj^-k.j^b «£jjLbw» J « Ja—U-» ji—jyi" 
| j iljJ jl bb**J I A5~ JJ^5" b.«J. * Ja J eJj^J O j I Jl U j^->" 
J oJiJ^ y- U b^ j bjal J 4J'VT|J>- Cjjyau 
'•^yyj 'yy ji J'j?.' i^-sbb-3 ,|^e^-;j  J J> j. ^y 
«,-uili 
*-j_JJjo_)_JJS b>' o^~b-« JJ ayy (_b^t' k' *A-*J. "-'i.y 
<L«ji> 4^"ul, ' b3' 4^*'b'b '' k' k« j jlaJ o 4 I cb" Jj U » 
U-l JIJjjjj bk j ^ ^ y J oJj3 Uu> 
J' J? O B> ' ^ CJ ° ' ''*-4 4^ I—^ 1 > I J J ' A 4>BLJ . J ^^AJ 
0 i -,"> ^ ^b il 
iljSj»L) U' ^ ^^ 2^0 J jlj 1 y>- Jj>- L« JJ 
jl O. , yujC- j Jj J» T5^> yS*j%y JJ j JJ-b VJ JJ ^UJIJ 
H.JJJ'U JjJj^-LsC b"sb^c"^ -> (Jk^*1 
tijljl <.1C-... \ J |»iLwal» blyt- co»J4—J ULo bb jj C>JJ_ ^>- bi' JJ.-U 
jlju Lb bJ ' 
a .  A j O \X^—j j  
y&>- JJ JJUL—MJ \jl3\ oA»-»i AjdAj"6 AJ ^>- (jbjA A <J ULA tibjj 
4J\aa .C*-*-44^ °^y. —* u*..^ *A 
(t-^>- <> J ^ (j»^—1 —>j^Aji- s^ Syjt C^ju 4_> <T 
. Jj CA-^A j) i <Ub>.A*J C^-ob$> —S" o0 ^ ^ J o Aj a 
J?.-*4 A5K 
^ ^ .J O I JJA U yiAC oj1<5 J Ajj CA— \) J j^ JIAI J>y* 
• VIA-s^IOAJ J Ji -r^J J>yi 
J—4 to A-O^«J® Jj-5^~baC^ * •** \j J j\^_Jc>l 
J A^AJT J LLT JJ jlf jl L-il V-A-.A>; jl ^A-O- OA <uj'J 
• ^Li^ol jj-j 4JA^» _^>\5 JA 1J ^j*'*»4"1 A_^>-
4»>-yj* 1 j _^1 ^JIA! ^ A^>t« c)"^ 
yn A^t-o lyjT U-o jlA*j .c^i 1^ ja> jir y>\ j\j£j 
^ J 0^1.5 JliLo'l <J U- U-^ ^ j3..*^ 
• Caa-*#1 ^£yL*~>+j y*} y j^j 
u Uil oA Oo J JA cT**  ^ Ai  ^  ^ 31 A*b A j^>eja 
V • A-.W OALAJL ^3 O J UI> CA3«J AJ JJ/~ ^3 ^JLA 
(J$\<!Oeiuo «Ui>) 
jjir CJVJ" 1 
<5JJ J—i cJ JJ jl jb JCIJ Jb 
. J^JJ Ajfc 1 J1 AJ ^>-
Cao-4-AAJ^«JA j\^y jL^^>cj I ^jaa-oJ 
:C*aT O^0. - Ij 
^\Ju> a«L3 oy ^'l"^-4-^ y 
b b3 ^ Ol> bj>-l 4^Jj I o J^b ^J 
b1 J^bk0^5 j1 •b ,>1 Cij 
lS y J^1 
JL—jj <_r bT sv Jl—< 
ojlj _^^b> jbja^tj'l kb. 
JUil _\\1 
0 ^ ^) IJ 0 0 ^  ^ 
>jji^r ;°j® j 
/ 
cH^ JY^* v—fllb>c45 \s\Aj JJ ^->-1 ^5^ ^ C \-> O j$ <b Jjy^kA j)L«l J^yPcA 
jj j« ^s- j (jL»-iol j)ljlPob^ jl 45" 
- ^ j\y jl -U£ 
JL^2>«j 1 L j J O-^IA 0-0 
jl j V-> ^ 1*3^—N ^ V ^a>*-*^ I^j T 
. A_^ob 4-.^ ^ 
•" - £ L-> IV AJ 
V^lA^r j £^jljr* JA jaJ-J OA j 
ol JUAO-^ 1 o^*^ AA3 CAT . A^-*4 
J A^T 4I,LI>! CA^-O IJ 
. CA3J V ^ ol k—1-*aJS 
^PkA> C*»*** CA» J joA£ b 
Oao-A3 Aj >><^4-4 jUaJul £A 
OJ^Y.OLA A^.a IJ AC L*^*JQ J AA 
O ^J^-*"4' A-L3 CaT 0 AAA 
. Caa^13 ^ UJAA-AI O Jjj-3 
A Jj—4 0^^ A JJ ^aCI-O; 
( VIL-IA jAJj jl \j«3l ^Lo^-1 
Ca-o-a3 . b J-A-os A jl J <jW-
JJJJBU J^b oj _ja- JJ _^!b BJ ^ 
"\0jVl cbJLT J-LJ j J IJMJVI 
J (J j^1-3 '^kbT JJJJ JJJ Jb 
• JJ£y 4j LB>1 b^ b^k jb 
^1^—A|J5^ JJL JJ B_? 
F L. - • • ** I y B^L •'•*•< ij 15^* JJ-FCW J J^ 4^jj I j 
j J _,5Cb. B3' 4bT-u_bb> 
O L V JJ J DK' J'B6 DR^T J DM^" 
Jj >- J—a --J— J 0> Jj • **»' J J '1 *'i^" 
jl jlo V J * * * *j I 0)Vb* >J J^jL—i-a 
• A-Ok AJ£> 1 ^a>- <0.^3 ^ C 
O^AAabO L*3 1 jA 3jA-»y 
j  i y j  j  j >  * . b L a - & . j  
4JAJO-«.J1J IJ jLi •^jl*^J 
AjfcAj jl^3 ^j& J ^lldo L ^LS-AJ ^>-
^P»-*' A^J JLAILA AJJ I^IOJO J<0 
Ca—"A o jIjco jl A-Lt&l j^tJ 
yJ .^^ S ( O JJauS J3 . Ai JJ Lo 
J C~J»1A j\—> |«A 61j^ 
• Aj olj !->** A>T) V oj-^ 
Ad-bo J^-* JA 1JI * s3^j 1 J 
j • 4>~1 CA^ka.3 j^3j 
caoajjj ^d.>-*»«Ay J3 . j j^ ^ ^JJ 
A-ad> j—C j+ .^J ^jl Aj 
cT^ c5 J 
O ^ J ^ CjA-d CA3 J V b 
. 3 j^J bj«uo ^.j jl j L.j 
JP-JK J b^^cJ 1 CA^ b j \j j | 
A_J>- jLi 0^a3 JA ^j;,-;,1*-' ^ 
CAJ J3J^A^S2>«J1 JA AJ J OAOBO 
^A 1 —»1 jl>o Oa-O b»-Jo .Ca^aI 
1J Ca»-« 3 U A-0»b-vo o U 01J1 
• Ad^u UJ J^jl) J J^- O 1 ^jJ>cJ AJ 
JA S»5^-<A4S C^Y ^J 
JA J i OUJ JJ J4 J 
O I jA j O—'I DK -^'B6 VojVV B^. 
JJLO!a»^>C« ^A*yc ^A*-j 0A <^y 
4J O A _J4>J 1J ^JP. A J 1^4*-^ J AJ J 1 AJ 
U oA^5^ JUJL Jy*+S ^JOL-Lo J»I^J CA-J^*34J oAdJ 1 jj CA3^A« <JLo-A>-1 BL jj XJJ Adj>- <AJ B_A^o 
.A,AY JB3Y OBY^ JI »AJJ)J OIJ O^V J 0J~' O^^Y>-
^Aij) ^jUi j? \jj Joj/ jUi 
[* A JA L—T ^A>S B' ol J JA jC)A 
(jy<Oei*^4Jb) 
. . . <CL>6 jl> JlxOj J> 6Jj 
j / au ^\yo bo>* bsA> ^yj u o jbi t4J° 1 *>• LAAA ^ < ob-iA*y A^y 
. A-JK b-O« 1 JKI>- 1 <L*^- b" CA> A>S J *? 
<AA J J-^O£J ^_^<»J>CA JJIAJ JBYJFCOBCDJ J-UO JA YV B «ADY ^ 
o ^A«^a ©JJ^- Oi^ ^ybil Jj-^Xa JjlLajj^Xa OJ JJv OAj'Ua3 b ^A-aj 
^ l|b bo>- b- jb-s2A .A-O Ajfc] j>- ( b^ ( b^ (jb-J J b 1 <^a*j b^ J 
AJMj>J <J \Xoa c'jjy bt>l jl y>\ yl^ooyjU J l^oiyAf^j' J bj* yTI 
2 A^»# Ajfc 1 <0^ b<-*» o 3 ^ 1 AX A1 
bx 1 obA- A* 1 J y J iy ^A->o J1 — \ 1J <C>- AAIGA 9 o A J1J A • A^A 
4 y oA b»- ^ >1 . jX^^j Jj liU ojb- 0^*wl^3l J >SjY^^ <^'fl^fl' * ^ 
yja jXS ^-O jj J j£. yA jIaa^ j—y 1 j-—* 1^1 a^^*^ ^-O J o*^ 
ybj A yljIA O-AklA Ajfc 1 Ji>- Jjio ,a!A AtSi l^p- J^yOb' «Colx ol>- bo>-l 
J j y  Ajfc Ij^ kib3 1 yl^ JR^bl j L—pbl b-O*» ^—> ^-«A>cj 1 ja^bo A 
4j^>-bw^C^3 JA ol 3^ J A ^j-<yJ IaoA^J 4jd3 y ^-v_o.-c^ 43 Caa-VI.^ 
oA_j>- j^ oAb 4f y ^ 'bOAO^ >• J bcOk j±- ojjjy JJ J^AJ 
1^_J 1 ^ C ^3 YB •"-b jX*.*~» Y.J UI.« AY>- O^Aybo O J|AJ1 OB LOUA^I OJ4^ 
J A O b^-o-^ • A1A A»tf> 1 ^>- AJ y-wt«j J b J ^y O"*^1 y ^ J^. ^ 3 
oyJjj oAb 1 yj y-> J^^^PJ*^ ^3^~ b^*J 4J O-axI OAJ 
^bb»- JAJA J ol-by J®bj ya.— JojJaj»- o ^ *AJJLAX^V0 °33y., 4Aj ^ ol 
jl«»xl b& JJ oAbj ^^C ^3 ^V^y* ^_^a-*4 JU ^bo-X-.wl O J J-* ^jj***a y^A^-ia-O 
.AA ^ ^^lAX-bbl objk jyj jl Omsa3 (JAJ 
) b-a4 y.' Ojbua —V 
b" No »lAy b--X J j-bb Ad3 
JojJ^A 4.^JJij J3 oiy yj 
y j—^>J lyj b" Iy Ojb-oe —V <-<u£io- AAUJ jjj O-AAa-o <5 OAJ J/ 
•°J -?ji '--aAjAj) A-a. a-2x 9oA jl JA J y ^ p-Jk <>• b>4 ye^ 
^ IjO O-bi^-ol .O j b^ao —£ oA-w 4jd3 Jf Jiaj jj y.—^ 4AJa-L« ^1 
•°jjy. Jb-lA y__y l^o yiy. ol y -CAA^I 
Oj>- OaT b-a-A jJ ^O->01 p jbo A O ^Js jl y-Aoj yJ «balx ol>- b-A>-l 
Ob JA 4j-xA ol> J btAX ^>- O JJ jJ . A_aJ< Ujb 1 ^j^b-Aa-a/1 JA 1 jA 
1 jj 0> *•** 1 £31J (ja> b-w->- 4.flJad.,o A-c^O OAjfi> J QAaki ^_^aj" y yj 
01 y b^ o A J ^ J b 01A^-1 j \y I ^ j j b-AAOfc J yJ^-a! 
< 4^fl„a.»J i ^ixyi^ LoA>- y^-o-a-A> 4j yi^t-awy>m°33y. y— 4.0b,i >5 
JA y»—*'"•' Jjb—o j b^ O aV jb 1 j^ y*4^ b 4j yljOdo 4j-^o yb-
4^J 3jaO f^j^aA o3J 0 O^ AAO yl^-o bj>- b-c yly oA^j> 
o J3y, <^>" ^•',-u J*^ O^y A> j 1A .Adj l^jj oAbdO-«l 
4 flb , < a JJ J J b» 4^.>j JJ y^^.O' aX OjJjbd> b-fc» a|_,bjl a/9a 




J^_J AJ b Jbw JPJJ J jb JJ y. 
AjO J 4 ^ A b o / v-O J b-a2A C-aaJ jJ 4j <J >b»J 
. Adj b—> Abl j®J j—A | j y^j 
yA_a^2A3 (OAa yj 1 yb b JA J) 
J A-a-cO 4 'a>- IA jb^2y6 jj 
J LLC V_AJ J 
\ J JamaA -A»>-1 ^J j 
by 
43 c#i k» drt^j C°. j4 d34 
vi Js jl U jj^a j job i J> ly 
yb-A^-baj jb AJ A^y~> \>pj 1 y£J b jl J ^ bi3l 
O J J-*-UJ 1 JA .Ad3l ^ yjju 4J 
Cfr 1 o—^ b^.j^ 31 ®jl 
O 1 O^ ^ ^•'O^A' jj^b-AakA'l Jo jA 
. AO Atf> ! J>- jjj 
^ jl 
OAIA—ly y—>b Jjbu jb—xi yly 
|Q a a a ) y ) 4^- b>4 4.0AAJ JAJ A^. A b—a-C 
oAJA y 
yb-A^-bu yl jj <y y-^j *0 ^0 yd® 
jbT —jjbb yU 
bd—a O JL± <s 
YJ 1 WLJ>- JA YJBAJ J-JAAJ- JAWOJ 
ol b J ^A^l jl JjA__^- <y Jl Jaw 
4j-^eyb>J bfcajk J>- 4xia-U jj ^^obb^l 
O^AAil J*jb«^ yjb*A4 ^A-O o»"* *»b J Ay' 
J5b^c yj| j yly# -Owb j^ \ 3 
Q wCb oi.r J y UjSs Ij^ j®! A31 4j>-
yU Y-OOJ c^b j AJAO-
Ob_J ^_3 4d-a^A B- ( J l ^-a-A J^-
J Q> i *.d' > A^jadboa y-ju Ajo <y O 0_(C> 
. jjyb« ^3J o^bbd-a 4-b--u j y b 
;Uii 
o j < y  
: o.l Jj.A 
d-3-5Ji J y-5 bjb^a _N 
j j—«i yb 4-ajy y y y.«.y ji 
bb J Oa_3 1 j—A fybdjfcj <yj 
j b o—?- b* j Ix T jl 4y <yj)Ail 




<(_5jb" ^l_«^® Ojd>-aa _v 
° '>1 i^'jl Jl uki WjL, ij Oi Li  J drik J \r_f ^ ^ 
""^•^J^t^0 1 O bk'> bw 4-aJUu <y ^y-a-yj b 4-> 'bil * A-b vb>-
U-i y ^ IA^_C ^^'1 rJi^.0 U 00 U-J O* jb <4AioJl ru ^vk^ U-l Ji lib ^ La _V 
JO 40^ dbL JbcJ. > I j j y  c J f  oojdk-d^' y»\j\ liVb ^b" ^ub Ji-IOjO* Ca-b W jb 0 
-» d-^. dlwjliljJjLa ^ <r jo . ^"Uii 6yj oJJlj 
^U^-l o^i j U ^ ^  j,^„ t 
4 flb 1 a oi. 
6 1 CA-oui 
yl^o bdi>- bw j ^ Jjb-a 
y^^ybj.Aj b-> I 
aaW bu> 
•C^l ^-3|J J,IT »AI'A 
jbo 1 oAlA y-cj o^oJ OL iol) bi I 
^La-lj 4J^ ^Ijl lib <r J\j> jb 4. 
*sj^y jlj*- J3 4abL ^JLJ^JO bT 4J bt dk-AJ^-L-a jVSJOIOJJ-A^JJLLPJT JJUJUTJL «J- I 
• ^ 3'" 30 ' ojbl ^y^OX bda 0^A-m3J J jAab^a o jl J Y^ej 
O-Jla v" C4^ 4,FL]A3.A 
yiJ by.-" ya jjJLw ^ 
^ L-pJO \j> JU JUa-b Jljb^ Ijil JlCj y fji J> Ji ^u( 
jr-> Ja < o^ij iJlJ-i1<U«Mi» js-in ^»L» Ol> j\» ^aSj 
if-' ^AjX iji U Oj^j ^iLo 
• k4*^ (^4^ cAj»Jjw jj c»6 La. Jj o o 15 Jl 
b»» ^]^bdO-w| 0 
jjy. JA yj^ 
• ^1*31 jjbe oA>ttf> 
^"b-zjj <y oA^>- JA OL J BX __~\ 
\ — 3  J  J  4^A b  y y  I  
v-^y^4i^Ju ya ,,bv yl^>j 0A-Jk jbT 
olo^t^bil o . J^-b eAy-A» «AA^5ba 
C^j-W Aj bi ^a bej^l I jojbuP 
4—> OL O*^ 1A J—3. ^ T 0dJj^jk 
'boi IJ yij YV j JOLT OU VJ 
• A-aJj 
4Xj 1 JI ^J,Ay 4D0-AJUY YB^ J^IJIJ*^ 
jjSjLk*J ybj>-l y>t« jl 
^ MLi (^Jby yijJy-j) obfcj j»>lx j 
o a / j bd yi^j j J^oj Y^-aob* 
J^IA JA ybi» J^>A yij LY*-^ j ijbT 
(obji jbsw) 4JJ.3 
J Y <y A-0» jiy<o O-a-^j 
OVO b> jj ^  jl AJO ^Jbs-O ^»^LX 
JAj jj Oa«A ^-a-£Y A^>- 4-> 0^®jba 
«—>J b 1 <J Jjiy OjVJ JA IpjT AbaO>.) 
• AaJ oa^-W ybk 
J^ b ^ybawj ja^ix j yiobi ja^ix 
0"^i 3 j.j'^^Jk. ^J^b 0^°b A-o^t-a 
A—> J j—> o AOk 4jj>- b-aJ y | wO.J5 
O a I A Ob_J o l>ta ja I5b^ <r 
^Jy^o^A jb yU 1A OA JJ objA 
A_-I- I)3B> O J J^o J J adjo J AJ J F 
,jy^ <*13<JI3 lj,ji y^i t^a-Ji oL 
^—^2AJ# 4—> ^Jaj y—y y b I Ao^a 
O by lja^lx J jJbJL*.+j J jft^lxlj Aj£> I jA-ak 
J440, JJ JJ ">B3 43 J^J J^JBCP 
J J O"*—Ok 4DLOI3 j| ^AAj < J jj ^a 
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